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ARAHAI{ KEPADA CAI,ON:
Stla pastlkan bahawa kertas pepertksaan lnl meng".ra.rngf 7 muka surat
bercetak dan TUJUH (7) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan tnt.
Jawab LIMA {51 soalan.
Kertas graf separuh log ada dlberikan (loldtar).
Jadual Jelmaan LaplaceJuga ada dlberlkan.
Agthan markah bagi settap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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l. Bagt lltar yang diberikan dalam RaJah I'
(a) tuliskan persamaan kebezaan lntegro
12Oo/ol
(b) luktskan gambaraJah Jelmaan
(1@/o)
(c) Jelma laplace kan persamaan dalam (i)
(d) dapatkanV(s) dan
. (2Wo)
(e) dapatkan v(t) dengan menggunakan Jelmaan laplace songsang ke
atas V{s).
}F
v(t)
i"(0) = 5A V.(0) = 4V
- 
-4t)e fn I
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Denyrt voltan yang dttunjukkan dalam RaJah 2(a) adalah dtkenakan
kepada [tar dalam R4rah 2(b]. Iftadaan awal lalah stfar fVc (O) = O)'
(a) T|rllsl€n persarnaan-persamaan gelung yang sesuat
(2@/ol
(b) Jelma laplacekan persamaan dt atas
{2U/ol
(c) Dapatkan I(s)
12W/ol
(d) 
. 
Dapatkant(t)
(e) Lakarkan t(t) melawan t.
12oo/ol
(2@/ol
v( t)
dalam saat
RaJah 2
-3-
2.
(a) (b)
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3. Gandaan bagl satu penguat 3 perlngkat adalah dlberlkan oleh
1013
G1(s) 
=
s{s+ lO6) b+2x107}
Pe4guat tnt dtubahsualkan dengan tambahan satu rangkaln terlata yang
fungst plndahnya adalah dlberlkan dt bawah.
O2 (s + ro6)
GaH=
(s+O.5xto5)
(a) Lakarkan sambutan frekuensl (astmptot) gandaan yang terhasti
bagl penguat tersebut setelah dlubahsual.
17U/ol
(b) lakarkan perubahan sudut fasa aslmptot.
(3Oo/o)
4. (a) Pelegar adalah satu rangkalaul 2ltang yang berguna dan modelnya
yang unggul adalah dltakrtfkan oleh
Vl = -RI2 drt
V2 = RIt
dt mana R talah rlntangan melegar. Dapatkan Z1spele$ar (slmbol
menandakan makna plawal)
(5Oo/o)
z:tl?
...5t_
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Dapatkan parameter rantal
dttunJukkan dalam Rajah 3.
bagl rangkatan dua llang Yang
RaJah 3
(5U/ol
(a) Terangkan bagalmana matriks parameter - Y boleh dtdapatkan
dartpada matrtks parameter - Z satu rangkatan zltar'$.
(40ohl
(b) Matrtks parameter Y satu rangkatan dua ltang adalah dlbertkan
oleh
I r.u -o.b I
["J = | |[o* ,o )
(l) Dapatkan setara - II bagl dua liang tersebut.
(wd
(lt) Satu sumber arus I dalam keadaan plrau dengan satu
rtntangan 1O f,t adalah dtsambungkan kepada llang masukan
dan rtntangan beban 5 f,) dtsambung kepada ltang keluaran'
Tentukan rlntangan masukan dan nlsbah voltan bagl ststem
dua llang yang terhastl.
-5-
(b)
5.
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6. (a) Bagt kektsl stmetrt yang dltunJukkan dalam RaJah 4, tultskan Zeg
sebagatjumlah dua matrlks, yang mana satu dartpadanya talah,
RaJah 4
(bOo/o)
Seklranya matrlks penghantaran dltakrlfkan sebagat
["'l [a B] [*l _["rlI l= I I I l= rl I[tr] [c nJ [-'rJ [-'rl
Dapatkan Tbagl rangkalan yang dttunJukkan dalam RaJah 5
(5O%o)
-6-
t [zn tr]tltl2 lze zsl[/
Dapatkan matrlks kedua.
...7/_
RaJah 5
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Bagl penuras laluan rendah tertlb kedua yangl drtunJukkan dalam
R4lah 6. tentukan furgst plndah v(s)
"(")
l2W/ol
(b) l,akarkan sambutannya.
(c) ApakahpenghamplranButterworth?
(3U/o)
Terangkan dengan rtngkas.
(4Oo/ol
(d) Mengapakah la dlgelar sebagat penghamplran rata makslmum.
(maxtmally flat approxlmatton).
( roolo)
RaJah 6
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